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ABSTRACT 
 
Ulya, Himmatul. 2017. Improvement of Narrative Writing Skills through 
Learning Model Inside Outside Circle Aid Media Video Animation Class 
IV SD 03 Besito Kudus. Teacher Education Elementary School Faculty of 
Teacher Training and Education Universitas Muria Kudus. Supervisor (1) 
Dr. Sri Utaminingsih, M.Pd (2) Irfai Fathurrohman, M.Pd. 
This study aims to describe the application of learning inside of circle 
assisted media video animation and improvement of narrative writing skills in 
fourth grade students of SD 03 Besito Kudus. Menuis skills can be improved 
using the model of learning one of them is the model inside outside circle. The 
model inside outside circle is a learning model with a large group system of small 
circles and large circles, each group that has formed a circle of line of sight and 
information exchange. Media video animation is a media that contains a collection 
of images that are processed in such a way as to produce movement and equipped 
with audio so memorable life and save the messages learning. 
Classroom action research was conducted in grade IV SD 03 Besito Kudus 
with the subject of 14 students. The study lasted for two cycles, each cycle 
consisting of four stages of planning, implementation, observation, and reflection. 
The dependent variable is the narrative writing skill. Instruments in this research 
are interview sheets, observation guidance, test, and documentation. Data analysis 
used is qualitative and quantitative analysis. 
The results of the study showed an increase of (1) narrative writing skill in 
cycle I and cycle II with an average of 82.14% and 89.78%. (2) the basic skills of 
teacher teaching cycle I and cycle II with an average of 71.42% and 78.57%. (3) 
student activity of cycle I and cycle II with average 61,42% and 76,25%. It proves 
that the model inside outside circle video-aided animation can improve the skills 
of writing the narrative of fourth grade students of SD 3 Besito Kudus. 
Based on the results of classroom action research conducted in grade IV 
SD 03 Besito Kudus can be concluded that the application of the model inside 
outside circle assisted animation video can improve narrative writing skills. 
Suggestions in the study should students be more active in following the learning 
of Indonesian language and the model inside outside circle assisted animation 
video can be used as an alternative to improve the activity and writing skills of 
students. 
Keywords: Writing Skill, Narration, Inside Outside Circle, Animation Video  
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ABSTRAK 
 
Ulya, Himmatul. 2017. Peningkatan Keterampilan Menulis Narasi Melalui 
Model Pembelajaran Inside Outside Circle Berbantuan Media Video 
Animasi Kelas IV SD 03 Besito Kudus. Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen 
pembimbing (1) Dr. Sri Utaminingsih, M.Pd (2) Irfai Fathurrohman, 
M.Pd. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan pembelajaran 
inside outside circle berbantuan media video animasi dan peningkatan 
keterampilan menulis narasi pada siswa kelas IV SD 03 Besito Kudus. 
Keterampilan menuis dapat ditingkatkan menggunakan model pembelajaran salah 
satunya adalah model inside outside circle. Model inside outside circle adalah 
model pembelajaran dengan sistem kelompok besar lingkaran kecil dan lingkaran 
besar, masing-masing kelompok yang telah membentuk lingkaran saling 
berhadapan dan bertukar informasi. Media video animasi adalah media yang 
berisi kumpulan gambar yang diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan 
gerakan dan dilengkapi dengan audio sehingga berkesan hidup serta menyimpan 
pesan-pesan pembelajaran.  
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas IV SD 03 Besito Kudus 
dengan subjek penelitian 14 siswa. Penelitian berlangsung selama dua siklus, 
setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, 
dan refleksi. Variabel terikatnya adalah keterampilan menulis narasi. Instrumen 
dalam penelitian ini adalah lembar wawancara, pedoman observasi, tes, dan 
dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif dan 
kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan peningkatan yakni (1) keterampilan menulis 
karangan narasi pada siklus I dan siklus II dengan rata-rata 82,14% dan 89,78%. 
(2) keterampilan dasar mengajar guru siklus I dan siklus II dengan rata-rata 
71,42% dan 78,57%. (3) aktivitas siswa siklus I dan siklus II dengan rata-rata 
61,42% dan 76,25%. Hal tersebut membuktikan bahwa model inside outside 
circle  berbantuan video animasi  dapat meningkatkan keterampilan menulis 
narasi siswa kelas IV SD 3 Besito Kudus. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV 
SD 03 Besito Kudus dapat disimpulkan bahwa penerapan model inside outside 
circle  berbantuan video animasi dapat meningkatkan keterampilan menulis 
karangan narasi. Saran dalam penelitian hendaknya siswa bisa lebih aktif dalam 
mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia dan model inside outside circle  
berbantuan video animasi dapat dijadikan alternatif untuk meningkatkan keaktifan 
dan keterampilan menulis siswa. 
Kata kunci: Keterampilan Menulis, Narasi, Inside Outside Circle, Video Animasi 
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